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 ﭼﮑﯿﺪه
دو ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ و در  ﻣﻐﺰی ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﮐﺎرﮐﺮدی  ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺪف
 . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎنی ذﻫﻨﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
 ﺷـﺎﻣﻞ ، ﺟـﺎﻧﺒﯽ یی ﺑﺮﺗـﺮ دﻫﻨـﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺸﺎن ، ﻣﻐﺰی  دﻻﮐﺎﺗﻮ – ﺟﺪول ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﯿﺮی از  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه :روش
 03ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎ در دو ﮔﺮوه ی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺮﺑﺮﺗ
 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار ﺑﺎ ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ 3ی ذﻫﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ آﻣﻮزش در  ﻣﺎﻧﺪهﻧﻔﺮ ﮐﻮدک ﻋﻘﺐ 
ی آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﻬﺪﮐﻮدک واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن، ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﮐﻮدک ﻋﺎدی دوره 06و ﻣﺎه  06-27
 .دو و آزﻣﻮن دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧﯽ ﮐﻤﮏ روش ﺎ ﺑﻪﻫ  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده.دادﻧﺪ
ﯾﺎدﺷـﺪه دو ﮔـﺮوه ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺰ ی ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی  دﻫﻨﺪه داری در ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎناﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . ﻧﺸﺎن داد
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 .ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻮان
 ﻣﻪﺪﻣﻘ
دو ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿـﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 
ی ﻧـﻮزدﻫﻢ ﻫـﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ ﺳـﺪه ﺳـﺎل  ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ی ﻧﯿﻤﮑﺮه
ﺑـﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺮای  1داﮐـﺲ  6381ﺳﺎل در. ﮔﺮدد ﺑﺮﻣﯽ
در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﻧﯿﻤﻪ راﺳﺖ ﺑﺪن ا ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺎزی آ
ﺑـﻪ روش  ﺑﺮوﮐـﺎ  ﭘـﺲ از او .ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮد  ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه
 ارﺗﺒـﺎط ،ﻢ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾ ﻋﻼ یو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﻣﺮگ  ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﺲ 
ﭼﭗ دﺳﺘﯽ و راﺳﺖ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد 
، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از 3681، 2ﺑﺮوﮐـﺎ )ﻓـﺎزی را ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادآ
ی ﻧـﻮزدﻫﻢ و  ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل . (4691، 3ﺟﻮﯾﻨﺖ
ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت رﻏـﻢ ﭘـﯽ ﻋﻠـﯽ ی ﺑﯿﺴـﺘﻢ آﻏﺎز ﺳـﺪه 
ﻣﻐﺰ ﺑـﻪ ی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی  ﻪﻤﻫ ﻧﯿﻤﮑﺮه، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻋﻤﻠﮑﺮدی 
 راﺳـﺖ یﺷـﺪ و ﻧﯿﻤﮑـﺮه  ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ی ﻧﯿﻤﮑﺮه
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ.  ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ 
ﺟـﺎﻧﻮران ﺮه در ﮑ ـدو ﻧﯿﻤ ﻣﯿـﺎن ﻫـﺎی  راﺑﻂاز ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن 
 و در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻠﯽ ﺑـﺮ ﮕﺎﻫﯽزﻣﺎﯾﺸآ
ﺑـﺮ اﻓـﺰون  .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻪ ﯾﻫﺎی ﻣﻐﺰ ارا  ﻧﯿﻤﮑﺮهﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﻧﺸـﺎن  4ﺗﺎﮐﯿﺴﺘﻮﺳـﮑﻮپ ﻣﺪه از آدﺳﺖ  ﻪاﯾﻦ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑ 
 ﻣﻐـﺰ یدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت در دو ﻧﯿﻤﮑـﺮه  ﻣﯽ
ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ از روش ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه   .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
، ﺒﺖ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﻣﻐـﺰی ﺛﺎی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ، ﻫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
 و ﻣﻮزش ﺷﻨﻮد دو ﮔﻮﺷﯽ آ، 7IRMf، 6وادا ، ﺗﺴﺖ 5TEP
ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎری ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺴـﯿﺎری را در  روش
دﺳـﺖ  ﻪ ﺑ  ـی ﻣﻐـﺰ ﻫـﺎ ﻧﯿﻤﮑـﺮه  ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺘﻔﺎوت  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
دو ﮔﻔـﺖ  نﺗـﻮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺟﺎ ، ﺗﺎ آن اﻧﺪ داده
 ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ  ﮏ ﻣﻐﺰ ﺳﺒ ی ﻧﯿﻤﮑﺮه
 01 ﻫﺮﺗﺰ ؛6991  و ﻫﻤﮑﺎران، 9ﮔﺎدﯾﺎن ؛9891 ،8ﻟﻦآ) ارﻧﺪد
 (.  2002 و ﻫﻤﮑﺎران، 11 ﮐﻠﯽ؛6991 و ﻫﻤﮑﺎران،
ﻫﺎی ﺳـﺎزوﮐﺎر ، در ﻣـﻮرد ﯾﺎدﺷـﺪه ﻫﺎی رﻏﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻋﻠﯽ
ﻋﻮاﻣ ــﻞ و ن، آو ﺗﺜﺒﯿ ــﺖ آﻏ ــﺎز زﻣ ــﺎن ﺑﺮﺗ ــﺮی ﺟ ــﺎﻧﺒﯽ، 
ﻫـﺎ اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد  ﻧﯿﻤﮑﺮهی ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﻫـﺎی   ﺑـﺮ روی ﮔـﺮوهﺪهﺷـ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم زﻣـﺎﯾﺶآ. ﻧـﺪارد
ﺗـﺎ دو ﺑﺮﺗﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ  ﮐﻪ اﻧﺪﻧﺸﺎن داده  ﻣﻐﺰی ی دﯾﺪه ﺳﯿﺐآ
ﺑـﺮاﯾﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﺧﯽ (. 2691، 21ﺑﺎﺳﺮ) آﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ 
ﻏـﺎز آزﺑـﺎن ﻫﻨﮕـﺎم ﻓﺮاﮔﯿـﺮی در ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎورﻧﺪ 
 (.9691، 31ﺑﺮگ ﻪﻟﻨ )ﮔﺮدد  ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻣﻞ  ﻣﯽ
دﺳـﺖ راﺳـﺖ و در “ 41زدنﭼﻨـﮓ  ﺑﺎزﺗﺎب”ﯽ ﺳﺮرﺑ
 ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در روز دوم ﭘﺲ از ﺗﻮﻟـﺪ 121 1ﭼﭗ
در دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﺑﺎزﺗـﺎب اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن 
 از .داری ﺑﯿﺶ از دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﯽﺻﻮرت ﻣﻌﻨ  ﻪﺑ
ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ در ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﯾـﻦ 
ای ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ راﺳﺖ  ﭘﺎﯾﻪ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎدﺷﺪه 
  و 71، ﮐﻮرﮐﻮﮔﻠـﻮ 61، اورس 51ﺗـﺎن  )در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ 
ﻫﺎی دﯾﮕـﺮی ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ (.a2991 ،81ﮐﻮﺗﻠﻮ
ﺗـﺮ از در ﻧـﻮزادان دﺧﺘـﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎدﺷـﺪه را 
رﺳـﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ .اﻧﺪﮔﺰارش ﮐﺮده ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ 
ﺑﺮﺗـﺮی  ﭼـﭗ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی در اﯾﺠـﺎد ی ﻧﯿﻤﮑﺮهﮐﻪ 
ﺒـﺎط ارﺗﺑﺮرﺳﯽ (. b2991ﻫﻤﮑﺎران،  ﺗﺎن و )دارد ﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﻧﺸـﺎن  91وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ زﺑﺎن و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ی ﻧﯿﻤﮑﺮهﻣﯿﺎن 
ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻓﺰون زﺑﺎن ی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﺗﺮداده اﺳﺖ ﮐﻪ 
 یراﺑﻄـﻪ وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﺗﻘـﺎرن  ﻣﻬﺎرت
رﺷـﺪ و (. 6991، 12ﯿﺞﻧﯿﻠ ـ  و ﻣـﮏ02دی)ﻧﺰدﯾـﮏ دارد 
 ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ی در دوره 22ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﻐﺰ 
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد   TEP ازﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه
ﺑﺮﺗـﺮی  ﺳﺎﻟﮕﯽ 3 ﺗﺎ 1ﺳﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد 
ﻃـﺮف  از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ و ﺑﻮده  راﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﻧﯿﻤﮑﺮه
 ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  از دﯾـﺪﮔﺎه اﯾـﻦ .ﯾﺎﺑـﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣـﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
از ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎرﮐﺮدی زودﺗـﺮ از اﻧﺴـﺎن  راﺳـﺖ ی ﯿﻤﮑﺮهﻧ
  و ﻫﻤﮑـﺎران، 32ﭼﯿـﺮون )ﮐﻨـﺪ  ﭼﭗ رﺷﺪ ﻣـﯽ ی ﻧﯿﻤﮑﺮه
 72 و ﻧﮑﺎﻧﮕـﺎ62، ﻣﻠـﺖ52وﻟ ـﻮ ﺮیﮐـ، 42ﺗﺰورﯾ ـﻮ .(7991
ﺑـﻪ  ﮐـﺮدن ﮔﻮش را ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮش ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ ( 8991)
و  دادﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار TEP ازﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهداﺳﺘﺎن ﺑﺎ 
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ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺑـﺎن و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﺳـﻮﯾﻪ دوﺑﺮﺗـﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ درک ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾـﮏ 
ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ   IRMfاز ﺮی ﮔﯿ  ـﺑﻬـﺮه ﺑـﺎ  .وﺟﻮد دارد 
 اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﻫﺎیﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﺪارﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ 
اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد
 ،ﺣﺮﮐﺘﯽﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی  ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪدر اﻓﺮاد راﺳﺖ دﺳﺖ و ﭼﭗ دﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ 
ﻫﺎی  ﺨﺶﺑای در ﺗﻘﺎرن ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺑﺎور اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺒﻮد 
 ﻫـﺎی  ﻪروﻧـﺪ ﺑﻬﺒـﻮدی و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ﺿـﺎﯾﻌ   ﺑﺮ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ
 ،1ﺳـﻮﻟﻮدﮐﯿﻦ )ﮔـﺬارد ﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﺄ ﻣﺮﮐﺰی ﺗ ﯽﻋﺼﺒدﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی  در(. 1002، 4 و اﺳﻤﺎل 3، ﻧﻮل 2ﻫﻠﻮﺳﺘﯿﮏ
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ   IRMf و ﮐﻤﮏ ﻓﻦ وادا  ﺑﻪ
 و ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮرﺳﯽ 71در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻫﺎی  ﻣﻬﺎرت
 ﺑﻪ ﺑﺎور .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش آﻧﺎن درﭼﭗ را ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ 
در ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻟﮕﻮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﺑﺮﺗﺮی  اﻣﺎ ﺷﺪت ،ﺷﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت 
 (. 1002 و ﻫﻤﮑﺎران، 5ﻫﻠﻨﺪ)ﯾﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﺑﺮﺗـﺮی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و روﻧﺪ اﯾﺠـﺎد و ﺗﺜﺒﯿـﺖ 
ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽدر ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ 
روی اﯾﻦ ﮔـﺮوه از  در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ  .اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
روش ﺷـﻨﻮد دو از ﮔﯿـﺮی ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه 
 اﯾـﻦ ای ﻣﻐـﺰ را در  اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺷـﺪن ﻧﯿﻤﮑـﺮه ،ﮔﻮﺷﯽ
 و هﻧﻤـﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن 
ﮐﻮدﮐـﺎن  ﺑﺮﺗـﺮی ﮔـﻮش راﺳـﺖ در  ﮐـﻪ اﻧـﺪ ﻪدرﯾﺎﻓﺘـ
 6ﯾﭗﺎﭘ )ﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ  ذﻫﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻋ هﻣﺎﻧﺪ ﻋﻘﺐ
 ﻧـﻮﯾﻨﯽ ی ﺷﯿﻮه ، ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (. 3891، 7و ﺑﯿﻞ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ  ، ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را
ای ﻣﻐــﺰ در ﮐﻮدﮐــﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﺷــﺪن ﻧﯿﻤﮑــﺮه 
ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﺎری دارﻧـﺪ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ  ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ی ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﺐ
ﻣﯿـﺎن داری را در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﯽﻫﺎی ﻣﻌﻨ  ـ ﺗﻔﺎوتآﻧﺎن  .ﺑﺮدﻧﺪ
ﮔﯿـﺮی از ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ ا
 و 01، ﺑـﺎر 9، ﮐـﺶ 8اﺳـﻤﯿﺖ )ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه 
ﻣﯿـﺎن ارﺗﺒـﺎط  ، در ﭘـﮋوﻫﺶ دﯾﮕـﺮی(.9891 ،11ﭘـﻮﺗﻨﯽ 
 ذﻫﻨﯽ ی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮدک ﻋﻘﺐ 832دﺳﺘﯽ و زﺑﺎن در ﺑﺮﺗﺮی 
ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﭼـﭗ دﺳـﺖ ، و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮرﺳﯽ 
، 21ﻟﻮﮐـﺎس )دارد ی  ﮔﻔﺘﺎری ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﺎی ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯿـﺎن ارﺗﺒـﺎط  ﺑﺮرﺳـﯽ (.9891، 41 ﺑﯿﮕﻠـﺮ  و 31روزﺷﺘﯿﻦ
 ﻫـﺎی ای ﻣﻐﺰ ﺑﺎ زﺑـﺎن و اﺧـﺘﻼل ﺷﺪن ﻧﯿﻤﮑﺮه  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻫـﺎی ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ  در اﻓـﺮادی ﮐـﻪ دارای ﻧﺸﺎن داد ﻫﻮﺷﯽ 
ای رخ  هﻧﯿﻤﮑـﺮ ﺷﺪن ﻏﯿﺮﻋﺎدی  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻫﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
، 81 و ﭘﺮﺗـﺰ 71، ﻻﺳـﻮﻧﺪ 61، ﺗﻮﺳﻮﻧﯿﮏ 51ﺋﺖﻮﭘﺎﮐ)دﻫﺪ  ﻣﯽ
،  ﺷـﺪه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ز آن ا(. 6991
ﻫـﺎ در ﻧﯿﻤﮑـﺮه ی ﺑﺮﺗﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺪﯾﺪه 
دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، در در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ   ذﻫﻨﯽ یﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه 
ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺣﺎﺿﺮ روش رﻓﺘـﺎری ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
و  ذﻫﻨـﯽ ی ﻣﺎﻧﺪهﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ  ﻧﯿﻤﮑﺮه
 1 . ﺪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
 
 ﺭﻭﺵ
 ی ﻣﺎﻧﺪهﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻘﺐ  وی ر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻋﻘﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﺒﺰوار ﺑـﻪ روش  ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ 
ﻫﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ. ای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 ذﻫﻨﯽ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ یﮐﻮدک ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه  ﻧﻔﺮ 03ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰوار آﻣﺮﮐﺰ  3ﻣﻮزش در آ
ﻋـﺎدی  ﮐـﻮدک 06 ﻣـﺎه و 27  ﺗـﺎ 06ﺑﺎ ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﺑـﯿﻦ 
 ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳـﻦ یﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻬﺪﮐﻮدک آ ی دوره
ﺑـﻪ  ذﻫﻨـﯽ یﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪه . ﻧﺪﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 
ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ﺑـﻪ روش ﺗﺼـﺎدﻓﯽ روش در دﺳﺘﺮس و 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯽ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎده 
ﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ،  آﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ 
ﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻮد آﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﮐ
زﻣﻮن ﻫﻮﺷﯽ رﯾﻮن آاز ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ .ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ آﻧـﺎن  ﻫﻮﺷﯽ و ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ یرﻧﮕﯽ، ﺑﻬﺮه 
دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎی اﻧﺘﺨ ــﺎﺑﯽ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ و ﮐﻮدﮐ ــﺎن 
 یﻣﺎﻧـﺪه در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺶ، 
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ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺪﻧﯽ ﻼت ﻣﺸـﮑ دارای ذﻫﻨﯽ، ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐـﻪ 
، ﻫـﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﻧـﺪام 
ﭼﻨـﯿﻦ و ﻫـﻢ  ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ، ﯾﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ  ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ 
ﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﺳﺎل و ﺷـﺶ آﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ 
 ﺳـﻦ ،زﻣﻮن ﻫﻮﺷﯽ رﯾـﻮن رﻧﮕـﯽ  آ ی ﭘﺎﯾﻪﺑﺮو ﯾﺎ ﻣﺎه ﺑﻮد 
از ﺑـﻮد  ﻣـﺎه 27 ﻣﺎه ﯾـﺎ ﺑـﯿﺶ از 06ﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آﻋﻘﻠﯽ 
ﺟـﺪول ﮔﯿـﺮی از ﮔﺎه ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه  آن. ﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮر
، 2ﺷـﻨﺮ ﺮﮐ) 1ﻣﻐﺰی ﮐﻮدک دﻻﮐﺎﺗﻮ  –ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ 
 رواﯾـﯽ .ﺪﺷـاﻧﺠـﺎم ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ  ،(8691
 ،ﮐﻤـﮏ ﭼﻨـﺪﺗﻦ از اﺳـﺘﺎدان ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﮐﻤـﮏ اﯾـﻦ  ﻪ ﺳـﺎل ﺑ  ـ5-6ﺑﯿﺴﺖ ﮐﻮدک در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺎت درﺷﺖ و ﻇﺮﯾﻒ ﭘﺎ و دﺳﺖ و  ﭘﺮﺳﺶ
 .ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﻪ 
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺎت ﺑـﺎ ،ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ 
دار ﻣﯿـﺎن روش ﯾﮑﺴﺎن ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﯽ 
.  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﺎر دوم ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ی ﻧﻤﺮه
ﻫـﺎی ﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮای ﺣﺮﮐـﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ 
ﻫـﺎی ﻇﺮﯾـﻒ ﭘـﺎ  ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ،0/98درﺷﺖ ﭘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑـﺮای  و 0/58، ﺑﺮای ﮔﻮش 0/98، ﺑﺮای ﭼﺸﻢ 1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 . ﺑﻮد1ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و درﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺣﺮﮐﺖ
ﮔـﺎم ﺷـﺎﻣﻞ  :ﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺪام 
ﻟﯽ ﮐﺮدن، ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺗﻮپ ،  ﻟﯽ ،راه رﻓﺘﻦ در ﻧﺨﺴﺖ 
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑـﺎ  ﭘﺎ ﭘﺮﯾﺪن، ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻣﻬﺮهﭘﺎاﯾﺴﺘﺎدن، ﯾﮏ  ﯾﮏ
 ؛ﭘﺎ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏـﺬ، : ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺪام 
زدن، ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ، ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑـﺎ ﭼﮑـﺶ، ﺧﻮردن، ﻣﺴﻮاک 
  ؛، ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺮدن و ﻧﻘﺎﺷﯽﺰ رﯾیﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺷﯿﺎ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ و :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ 
 ﮐﺎﻏﺬ یاز ﻧﺰدﯾﮏ و دور، زاوﯾﻪ دور، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﺘﺮل 
 ؛و وﺿﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﯿﺪن از دور و ﻧﺰدﯾـﮏ :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪاری و 
ﻫﺎ ﮔﺮاﯾﯽ واﮐﻨﺶ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﺮاد از آﻫﻨﮓ  )ﮔﺮاﯾﯽ ﮓﻫﻨآو 
ﺑﻪ رﯾﺘﻢ آﻫﻨﮕﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت آواﯾـﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﺑﺖ و در زﻣﺎن ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﺮای  ﻣﯽ
 (.ه اﺳﺖﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑـﻮده رزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ا ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ
 زﻣـﺎﻧﯽ یدر ﺳﻪ ﻧﻮﺑـﺖ و ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ  ﺑﺮای و
ﭼـﻪ از ﭼﻨـﺎن . اﺳﺖﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻢ  دﺳﺖ
 ﺑﺎ دﺳﺖ، ﭘﺎ، ﮔﻮش و ﯾـﺎ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎر ﯾﮏﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر 
ﺣﺎﻟـﺖ ، هﺷـﺪ ﻣـﯽ اﻧﺠـﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣـﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﯾﺎداﺷـﺖ ﭼﭗ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮی راﺳﺖ، ﺑﺮﺗﺮی ﺻﻮرت  ﻪﺑ
 راﺳﺖ -1ﺻﻮرت  ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ. ﺷﺪ
ﮐﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪول،  آﻣﯿﺨﺘﻪ -3 ﭼﭗ و -2
 ؛زﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ آدو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای . ﺷﺪ
و  راﺳـﺖ -1ﺻـﻮرت  ﻪدر ﺣﺎﻟﺖ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮﮐﺎت ﺑ  ـ
 راﺳﺖ -1ﺻﻮرت  آﻣﯿﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﻪ -2ﭼﭗ و 
 . ﻫﺎ  ﭼﭗ ﺑﺎ ﺣﺬف آﻣﯿﺨﺘﻪ-2و 
ﻫـﺎی آﻣـﺎر ﮐﻤـﮏ روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
دو و آزﻣـﻮن دﻗﯿـﻖ ﻓﯿﺸـﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧـﯽ 
 1 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی ﺣﺮﮐﺎت درﺷـﺖ دﺳـﺖ در ﺣﺎﻟـﺖ 
 در ﺣﺎﻟـﺖ و( <p0/50)دو آزﻣﻮن ﺧـﯽ ( 1ﻧﻤﻮدار)اول 
ﺗﻔـﺎوت ، (<p0/50)آزﻣﻮن دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸـﺮ ( 2ﻧﻤﻮدار)دوم 
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺎت داری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه  ﻣﻌﻨﯽ
 ﻇﺮﯾﻒ دﺳـﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ی زﻣﯿﻨﻪدر  .درﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد 
آزﻣﻮن دﻗﯿﻖ  ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺮﯾﻒ در ﺣﺎﻟﺖ اول 7در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻧﺸـﺎن داد داری ﻣﯿـﺎن دو ﮔـﺮوه  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽﻓﯿﺸـﺮ 
ﺗﻔـﺎوت در دو ﮔـﺮوه  دوم در ﺣﺎﻟـﺖ، اﻣـﺎ (3ﻧﻤـﻮدار)
 .دﯾﺪه ﻧﺸﺪ یدار ﯽﻣﻌﻨ
 ﺣﺮﮐﺖ درﺷﺖ و ﻇﺮﯾـﻒ ﻫﺸﺖ  ،در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی ﭘﺎ 
دو ﮔـﺮوه در ﭘﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اول و ﻫﻢ در ﺣﺎﻟـﺖ دوم 
ﻣﯿﺨﺘﮕـﯽ و ﺑﺮﺗـﺮی آ ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ. داﺷﺘﻨﺪدار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
دو ﺧـﯽ زﻣـﻮن آ در ذﻫﻨـﯽ ﻫﺎی هﻣﺎﻧﺪﭼﭗ درﮔﺮوه ﻋﻘﺐ 
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در ﺣﺎﻟـﺖ (  <p0/50)زﻣﻮن دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ آو ( <p0/100)
 (.5و 4ﻫﺎی ﻧﻤﻮدار)دوم  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
  
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -1ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺎت درﺷﺖ در ﺣﺎﻟﺖ اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -2ﻧﻤﻮدار
 دومﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺎت درﺷﺖ در ﺣﺎﻟﺖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ زﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﻮ -3ﻧﻤﻮدار
 در ﺣﺎﻟﺖ اولﻇﺮﯾﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺎت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -4ﻧﻤﻮدار
 ﺣﺎﻟﺖ اولدر  ﭘﺎﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در دو ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ، ﺑﺮﺗﺮی ﭼﺸﻢ یدر زﻣﯿﻨﻪ 
 ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟـﺖ اول و ﻫـﻢ یوﺿﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ و زاوﯾﻪ 
در ( <p0/50)زﻣـﻮن دﻗﯿـﻖ ﻓﯿﺸـﺮ آدر در ﺣﺎﻟـﺖ دوم 
 در ﺣﺎﻟـﺖ دوم (  <p0/50)دو  ﺧﯽزﻣﻮن  آ وﺣﺎﻟﺖ اول 
ﻣﯿﺨﺘﮕـﯽ و آﻃـﻮری ﮐـﻪ  ﻪ ﺑ  ـ،ﺷﺪدﯾﺪه دار  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
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ﺑـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ذﻫﻨـﯽ  یﻣﺎﻧـﺪه  ﭼﭗ در ﮔﺮوه ﻋﻘﺐ یﺑﺮﺗﺮ
  (.7و6ﻫﺎی ﻧﻤﻮدار)
 
ﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی ﻣ  ـ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -5ﻧﻤﻮدار
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ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ -7ﻧﻤﻮدار
 دومﺣﺎﻟﺖ در  ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی 
 
 
ﺖ در ﺣﺎﻟ  ـدو ﺧـﯽ زﻣﻮن آ ، ﺑﺮﺗﺮی ﮔﻮش یدر زﻣﯿﻨﻪ 
ﺗﻔـﺎوت در دو ﮔـﺮوه ﮔﺮاﯾـﯽ  ﻫﻨﮓﻋﺎﻣﻞ آ زﻣﯿﻨﻪ در اول 
ﺑﺮﺗـﺮی ﮔـﻮش در ﻧﻈـﺮ اﻣـﺎ از ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد،  یدار ﻣﻌﻨﯽ
 داردﯾﺪه ﺷـﺪه ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻔﺎوت  ﻫﻨﮓآ
ﮐـﺎرﮐﺮد ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در . ﺑﻮد( <p0/50)
داری ﺑﯿﻦ دو ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ آزﻣﻮن ﺧﯽ  ،در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻨﻬﺎ 
در ﺣﺎﻟـﺖ دوم و . ﻧﺸﺎن دادﭼﭗ ﺑﺮﺗﺮی راﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮی 
دار ﺑـﻮد ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪه ﺷﺪه ﻣﻌﻨـﯽ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ آﻫﻨﮓ 
 (.9 و8ﻧﻤﻮدارﻫﺎی )
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻪﺑ
ﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﺎ، ﭼﺸـﻢ و دﺳـﺖ وﺟـﻮد آ ﻣﯿﺰان یدر زﻣﯿﻨﻪ 
 ﺑﺮﺗـﺮی یداری در زﻣﯿﻨﻪ  ﯽﻫﺎی ﻣﻌﻨ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت  ﻫﻢ. دارد
 ﺷـﺪ دﯾـﺪه  ﭼﺸﻢ و ﮔـﻮش دﺳﺖ، راﺳﺖ و ﯾﺎ ﭼﭗ ﭘﺎ، 
ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﭼـﭗ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻣﺠﻤﻮع . (9 ﺗﺎ 5ﻧﻤﻮدارﻫﺎی )
 ذﻫﻨـﯽ ی در ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋﻘـﺐ ﻣﺎﻧـﺪه ،ﻣﯿﺨﺘﮕﯽآو 
 .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ﺑﻮد
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 ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎی  ﻓﺮﺿـﯿﻪ یﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﺑﺮﺗـﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣـﻞ 
 ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﭘـﺎ، ﭼﺸـﻢ، ﮔـﻮش و دﺳـﺖ ﻣﯿـﺎن 
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﻪﺑ. ﺑﺎﺷﺪذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ی  ﻣﺎﻧﺪهﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻘﺐ 
 یﯿﺰان آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﺗﺮی ﭼﭗ و ﻣ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫـﺎ  ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻣﻞ ی زﻣﯿﻨﻪذﻫﻨﯽ در 
ﮐـﻢ اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳـﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ .ﻋﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ 
، اﻓـﺮاد  ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی یﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻨﺪی ﻣﻐﺰی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎندارای ﭼﭗ دﺳﺖ 
ﺘﯿﮏ، ﺳـﻮﻟﻮدﮐﯿﻦ، ﻫﻠﻮﺳ ـ) ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻪ اﻓﺮاد راﺳﺖ دﺳﺖ 
 1 (.2002، ﻧﻮل و اﺳﻤﺎل، 1ﮔﻮﻻﭘﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد  در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی ﭘﺎ 
ﮔـﻮاه ﭘﺎی ﭼﭗ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮاز ﮔـﺮوه 
ﻋﻨـﻮان ﻋـﺪم ﺗﻘـﺎرن  ﻪﺑﺮﺗﺮی ﭘﺎ ﺑ ﺟﺎ ﮐﻪ  ازآن. ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﺮﺗﺮ زﺑﺎن در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ در یﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮑﺮه وﺿﻌﯿﺘﯽ 
ﺷـﯿﻮع  ، از ﻧﻈﺮ (6991، ﯿﺞﻧﯿﻠ ﻣﮏو دی )ﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ 
 .ﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﺧﺘﻼل
 در ﻣﺠﻤـﻮع ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ،در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی ﭼﺸـﻤﯽ 
ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو ﻣﻮرد 
 ﭘـﮋوﻫﺶ دﯾﮕـﺮی ﻧﻤﺎدﻫـﺎی در . دﯾﺪه ﻧﺸـﺪ داری  ﯽﻣﻌﻨ
 ی هدر ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ ﻧﯿﻤﮑـﺮ  ﮐﻪ 2ای ﻧﮕﺎرهدار  ﻣﻌﻨﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘـﺮ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ 
در اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﮔﯿﺮی  ﭼﺸﻢو ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده 
اﺳـﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران، )ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺷﺪن 
وﺿﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ  در دو ، ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﺮﺗﺮی ﭼﺸﻢ یدر زﻣﯿﻨﻪ (. 9891
 یدار ﯽدو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ـدر  ﮐﺎﻏﺬ یﻧﻮﺷﺘﻦ و زاوﯾﻪ 
ذﻫﻨـﯽ  یﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻃﻮری ﮐﻪ در  ﻪ ﺑ ،ﺷﺪدﯾﺪه 
اﯾـﻦ . ﺑﺮﺗﺮی ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋـﺎدی ﺑـﻮد 
  .ﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖآدﯾﺪﮔﺎه ﺗﻔﺎوت از 
 ﺑﯿﻦ دو ﮔـﺮوه در ﻣﺠﻤـﻮع ، ﺑﺮﺗﺮی ﮔﻮش یدر زﻣﯿﻨﻪ 
ﮔﺮاﯾـﯽ در  آﻫﻨـﮓ ی ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺳﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻨﻮاﯾﯽ 
دو ﭘـﮋوﻫﺶ در . ی دﯾﺪه ﺷﺪ دار ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﺣﺎﻟﺖ دوم 
 _______________________________________
 cihparg -2  illapalluG -1
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زﻣـﻮن آﺟـﺎی  ﻪ ﺑ  ـز ﺷﻨﻮد دو ﮔﻮﺷﯽاﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ 
 در .ﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ  ﮔ ﮔـﺰارش  ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﻻﮐﺎﺗﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﺮﺗـﺮی ﮔـﻮش ﭼـﭗ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ
 ﮐﻪ  ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ ی ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﺐ
ﯾﭗ و ﺑﯿﻞ، ﺎﭘ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﺳﻮ  ﻫﻢﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ 
 (. 6991ﭘﺎﮐﻮﺋﺖ و ﻫﻤﮑﺎران، ؛ 3891
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐـﺎرﮐﺮدی ﺮی دﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ  در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ن در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸــﯽ،آ
ﭘـﮋوﻫﺶ  در .اﺳـﺖ ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم یﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﻢ ( ﺑﺪون ﻧﻘﺎﺷﯽ )ﺷﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺮﯾﻒ در ﻣﻮرد  ،ﺣﺎﺿﺮ
ﺑـﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ، دار  ﯽدر ﺣﺎﻟﺖ اول و ﻫﻢ دوم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﻣﯿﺨﺘﮕـﯽ و ﭼـﭗ دﺳـﺘﯽ در آاﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان 
 ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﻣﺎﻧﺪهﯾﻒ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ  ﻇﺮ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ ﭼﭗ در اﯾﻦ ﮔﺮوه  .ﺑﻮد
 .ار ﺑﻮدد ﯽﻣﻌﻨ
 ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ یﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺗﮑﯽ  ﻫﺎی ﻣﺪارﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ 
ﻗﺸـﺮ وی  ر  ﺑـﺮ ﮐـﻪ  IRMfﻇﺮﯾﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﺑـﻪ روش 
 و ﻣﺨﭽـﻪ ﻣﻐـﺰ  ﭘـﯿﺶ ﺣﺮﮐﺘـﯽ یﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺣﺴﯽ، ﻧﺎﺣﯿﻪ 
 ﻫـﺎی ﮐﻪ اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﮐـﺖ اﻧﺪ  دادهﻧﺸﺎن  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﺳﺖ در اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ راﺳـﺖ 
ﺳـﺎزد و ﻣـﯽ درﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﺣﺠﻢ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﯿﺸﺘﺮی را  دﺳﺖ
 درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ،دﻫﺪﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺑﺮﺗﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﺑﺮﺗـﺮی ﺷـﺪه و درﮔﯿـﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺎی ﺗﮏ،  ﺣﺮﮐﺖ
 ؛1002ﺳﻮﻟﻮدﮐﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران، ) ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ 
 (. 2002ﻫﻠﻮﺳﺘﯿﮏ و ﻫﻤﮑﺎران، 
 ﻣﻐﺰی ﮐﻮدک - ﺟﺪول رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ یارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 
ن آ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد ،دﻻﮐﺎﺗﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد دارد 
 ،از دﯾـﺪﮔﺎه ﮐـﺎرﺑﺮدی . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ 
ﻫﺎی ای ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺮﺗـﺮی ﺟـﺎﻧﺒﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ی زﻣﯿﻨـﻪآﯾﻨـﺪه در 
 ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای ،آورد  ذﻫﻨـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽی ﻣﺎﻧـﺪه وﻋﻘـﺐ
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﮕﺮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮان 
ﺷﻨﺎﺳﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و روان 
 ذﻫﻨـﯽ و ﮐﻮدﮐـﺎن دارای ﺗـﺄﺧﯿﺮ رﺷـﺪی ی ﻣﺎﻧﺪه ﺐﻘﻋ
 . ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺷﻤﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ 
 - ﯾﻌﻨـﯽ ﺟـﺪول رﺷـﺪ ﻋﺼـﺒﯽ ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش ی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺎﺗﻮ، از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻣﻐﺰی ﮐﻮدک دﻻ 
ﺷـﻮد اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ در ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ . رودﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ 
ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻫـﻢ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮدوﺟـﻮد دارد، 
ﺷـﻮد ﮐـﻪ در  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ،ﻣﺪهآﺖ دﺳ ﻪﻫﺎی ﺑ  اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻃـﻮر  ﻪ اﻓـﺰون ﺑـﺮ روش دﻻﮐـﺎﺗﻮ ﺑ  ـ،ﻫﺎی آﯾﻨﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ وادا، ﺷﻨﻮد دوﮔﻮﺷـﯽ و زﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ روش  ﻫﻢ
ﮐﺎر ﺑـﺮده ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺴﺘﻮﺳﮑﻮپ 
ﻫـﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﺤـﺪودﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧـﺎت در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
 .ن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖآاﻧﺠﺎم 
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎریاز 
ﻫـﺎی ﻣﻬـﺪﮐﻮدک ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،  و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ، ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻫـﻢ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮرد 
 .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺒﺰوار 
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